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RESUM DEL COL·LOQUI SOBRE L’AGERMANAMENT 
VILASSAR DE MAR – DAIMIEL
Maria Teresa Sierra i Fornells
Centre d’Estudis Vilassarencs.
El dia 7 de juny de 2013 a les 21:30 hores dins els actes de les Festes del Dia 
de Castella La Manxa, va tenir lloc als locals municipals del Barato la xerrada-
col·loqui sobre l’Agermanament Vilassar de Mar – Diamiel.
El president de l’Associació Daimieleños de Vilassar de Mar i comarca, Tobías 
Díaz de López Alegre, va fer la presentació a les autoritats tant de Vilassar de 
Mar com de Daimiel, donant-los les gràcies, així com a la resta dels assistents, 
i va comentar que bàsicament la trobada era per donar veu a les persones que 
van fer possible l’agermanament, perquè a través dels seus records es podria 
conèixer una mica millor com foren els inicis. Recordà que els primers contactes 
va ser amb la gent de l’Aval i amb l’ex-alcalde de Vilassar de Mar, Pere Almera 
(Denso) on va sorgir l’agermanament a nivell cultural.
D’aquella trobada es varen fer els passos per parlar amb l’alcalde de Diamiel. 
Era l’any 2001 i a Santiago de Compostela es varen trobar el llavors alcalde de 
Daimiel, l’ex-alcalde de Vilassar de Mar i el futur president de l’Associació de 
Daimieleños i van posar en comú els objectius, recorden que va ser important 
el paper de les entitats.
L’ex alcalde de Vilassar de Mar, Pere Almera recordà una anècdota personal; 
a un company seu que va anar a Daimiel li va sobtar que al poble només se 
sentís parlar de Vilassar de Mar i li va preguntar que com era possible que 
des de Daimiel es conegués aquell poble del Maresme i quan li va explicar 
l’agermanament ho va entendre tot.
L’actual alcalde, Joaquim Ferrer, va comentar que amb el temps aquest 
agermanament s’ha anat consolidant, s’han hagut de buscar noves fórmules 
però que amb la col·laboració de totes les persones tant de Vilassar de Mar 
com de Daimiel, s’ha aconseguit que persones que feia temps que no anaven 
a Daimiel hi tornessin. I també s’ha consolidat a nivell cultural, amb intercanvi 
dels gegants d’aquí i el “pasa-calles” d’allà. Hi ha un compromís institucional 
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perquè pugui durar molt temps.
El regidor de l’Ajuntament de Daimiel, va agrair la invitació i va comentar que 
va ser difícil per a les persones que fa molts anys es varen establir a Vilassar de 
Mar i comarca poder mantenir la relació amb la seva terra d’origen, per tant 
l’agermanament havia estat molt positiu. Va comentar també que les Tablas de 
Daimiel és una alternativa més per visitar la ciutat, ja que es troben en unes 
condicions hídriques molt bones i l’aqüífer ha pujat de nivell.
El nostre historiador local, Damià de Bas va recordar que la primera catifa de 
flros que es va confeccionar a Daimiel va ser l’any 2002, per a ells va ser un acte 
molt celebrat, també recorda que la primera vegada que un autocar de Vilassar 
de Mar va arribar a Daimiel van repicar les campanes, va ser molt emocionant.
El regidor de l’Ajuntament de Vilassar de Mar d’Espais públics i medi ambient, 
Joan Roca, va comentar un record seu d’infantesa i és que a casa seva fa més 
de quaranta anys ja hi havia daimieleños i que durant l’agermanament ha 
visitat Daimiel diverses vegades i ha conegut tres alcaldes. El regidor de Festes 
Populars, Jordi Tàpies, no ha estat mai a Daimiel, però espera enguany poder 
anar-hi, ja que tothom en parla molt bé. La Pepi de l’Aval va comentar que ella i 
el seu marit han visitat tres vegades Daimiel i s’hi han trobat molt a gust, una de 
les vegades el seu marit que portava la geganta, la Lucía, no sabia com li sortiria 
el ball, va entrar a l’església de les Cruces, va resar i el ball li va sortir d’allò 
més bé. Tant la gent de Daimiel que ha fet actuacions a Vilassar de Mar, com 
per exemple, l’any que per St. Joan amb un gran nombre de components de la 
banda, que van envair el poble, o un altre acte que va ser la posada en escena 
d’una sarsuela, ha fet que Vilassar se senti molt unida a Daimiel i es vulgui 
recordar aquella gent que un  dia varen tenir necessitat d’emigrar a Catalunya 
per aconseguir una vida millor, però que es varen veure forçats a deixar la terra 
que els havia vist néixer.
